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1INTRODUCTION -
L'étude des peuplementS' ichtyologiques dG l'.Agnébi
fa.it suite à celle effGctuée sur 10 Boubo par LEVEQUE et
PAUGY (1977).
Elle ~ pour but de complèter les observations fGites
pa.r DAGET et ILTIS (1965) sur cette môme ri,vière.
Par ailleurs', l' Agnébi dont le bc.ssin vors8.nt couvre
unG superficie de 8 700 km2 (DAGET et ILTIS, 1965) offro
suffisarnûlGnt dG possibilités d'échP..l1tillonnagG tou-cnu long de
, ' ..,
son cours, tent aux filets maill2l1ts, qu'on pêche électrique,
pour permettre un essai de zonation longitudinale.
Ce rapport rassemble 12. totalité do nos observeltions
qui sont à l'occàsion sûmmaireffiont intorprét~~s en-prévision
d'une synthèse future.
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2l - Méthodes d'échantillonnage - Situation des stations
1-1) JY!8tériel et méthodes
Le matériel utilisé est celui claspiQuement employé par le labo-
ratoire d'hydrobiologie de Bouaké:
- Appareillage de p~che électrique de type Héron
Filets m&illants :
* 1 batterie de filets multifilaments de Elailles 10 ;
12,5 ;15 ;11~5; 20 ; 22,5 ; 25 ; 30 ; 40 et 50 mm.
* 1 batterie de filets mono filaments de mailles
12,5 ; 15 ; 20 ;25 ; 30 ; 40 mm.
Une première semaine (du 30 janvier au 3 février) a été
consacrée à l'échantillonnage en pêche électrique. Les filets ont
été posés la semaine suivante (6 au 9 février). Les paramètres
physiCjues suivants ontêté SystéI'1~-l:7.quemen·t notés, aussi bien
lors des pêches électriques, que lors des pêches aux filets me.il-
lants : température de l'eau, conductivité, vitesse du c~,
(tableaux l et, 1~).
Pour les pêches électriques,le'temps de pêche a été noté.
',' Les filets rnaillants ont ét é posés une nuit par stÇltion (17 h. à
7 h. environ). Les pêches électriques'à l'embouchure de l'Agnébi
ont été pratiquées depuis une embarcation à moteur 'hors-bord
transportant le groupe électrogène et le "ijé;r-on'.' et à laquelle
était fixée la cathode.
1-2) Choix des stations
1.2. 1 pêche électrique
Les points d'accès à l'Agnébi étant relativement nombreux
nous avons pu ré lJartir convenablement les stations "pêche élE::c-
trique" tout au long du cours (fig. 1). Sept points ont ainsi
pu être échantillolliîés ce sont du Nord au Sud.
1) Agbaou : (route Akoupé-Agbaou) petite vasque d'eau dormante.
2) Grand-Aféri : (route Grand Aféri-Agboville) vasque "abreuvoir"
eau stagn~nte, fond vaseux pars3mé de cailloux et de rochers.
3) M'bérié : au niveau du pont inachevé sur la piste M'bérié-
Kotchimpo, vasque avec bois morts et rochers. D1après la popu-
lation locale ce ruilieu serait régulièrement empoisonné aux insec-
ticides industriels.
34) Agboville : (pont routier sur la piste Agboville-Sikensi)
petit cour,ant sur rochers, bois morts et vase.
5) Attingpié : (nouvelle autoroute Abidjan-Sikensi).
6) Dabou : Embouchure de l'tnébi (contact fleuve-léigulle) 3 sous-
stations ont été déterrr:lÎ..née.s suivant 1e gradient de salinité :
6-a
6-b
6-c
amont du pont Dabou-Abidjan
aval du iJOntJ.
embouchure propi<~mcnt di te
7) Yasap : Un affluent de l'Agnébi, le M'f'édo a égalelilent été
échantillonné, c'est un ruisseau sous couvert végétal.
l 2.2 Filets maillants.
Trois stations ont été retenues :
4gboville : Deux batterie complètes (multi + mono) ont été
disposées l'une en amont du ,barrage de retenue alimentant la
ville en eau, l'autre en aval •
.,.. Attinguié : Une batterie complète de filets.
Dabou : Trois batteries complètes ont été disposées en fonc-
tion de la distance à l~lagune et donc de la salinité:
batterie nO 3 : en amont, . batterie nO 2 au centre, batterie
nO 1 en aval.
Tableau: II Caracteristiques physiques relevées
lors des p~ches aux filets maillants:
Station t C V.c
Agbaou 32 180
Afferi 29 415
M'berié 29 325
Agboville 30 400 +
Attinguié 30 120 ++
Yasap 26 20 +
Dabou a 29 400
Dabou .b 29 500
Dabou 0 29 1650
Tableau: l Caractéristiques physiques
lors des p~ches à l'électricité.
t = temperature en Oc
C = conductivité (u,umhos )
V.c = vitesse du courant:
-=courant nul
+=courant faible ( {0,4m/s)
++=courant moyen (environ 0,5m/s)
relevées
Station t C
Agboville am 2'9 400
Agboville av 31 400
Attinguié 28 125
Dabou 3 29 770
Dabou 2 29 1820
Dabou 1 28 3330
t = temper;ature en Oc
C = condu~tivité (\~~hos»
V.c = Vitesse du courant:
courant nul
+ faible courant
V.c
+
+-
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Fib'UrE! 1 - Emlùacament des stations
• t pBche électri1t.w
f 1 filatB maillants
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II - Résultats des pêches aux filets maillants
Les dormées récoltées aux filets maill2J1ts sont ex-
primées en prises par uni té d'eÎfort (p.u.e.).
Les résultats présentés correspondent au nombre et
au poids des poissons capturés par 100 m2 de filet pêchant
une nuit.
7Liste des ~bréviations utilisées pour les noms d'espèces.
A.l.
A.m.
A.n.
Be.s.
B.s..
C .8" !
C .k." ,
C,l.~
G.n,'
C.v,
G,w~
Gy.s.
E.m,
E.sp.
H.fa,
H.i.
H.o. :
M.b.
M,e ••
M.i."
M.lh.
M.o.
M.r.
P.a. ,
P.b.
P.e. '
lhg. ,
P.o.
S.b.
S.eh.
S.m.
S.s.
T,g.
T.ma.
T'.z. :
Alestes longipinnis
, 'fiestes macrolepidotus
jl~est6s nurse
..'Belone senegalensis
B2JiJius sonegalensis
Barbus spurelli
Bar,bus, trispilus
Citharinus eburneensis
" CtenopolT1:'l kingsleyae
Clarias Iiberiensis
Chrysiëhthys nigrodigitatus
Chrysichthys velifer
.. - " .., ~
Chrysichthys wa1keri
Cynoglosgussenegalensis
Eutropius mentalis
Eleotris sp.
Hemichromis fcsciatus
Heterobr811chus isopi{erus
Hepsetus odoc
':Marëusonius bruyorei
Malapterurus electricus
, '
~mrcusenius isidori
Marcusenius )lmysii
lücralüstos occidentalis
Mornwrus, rwnc
Papyrocranus nfer
Petrocophalus bovei
PolyptGrus ondlicheri
Pelmatochromis guenthori
Parophiocophalus ob~curùs
Synodontis bastiani
sy~o~ontis~burne~nsis
Schilbe rrwstus
Synodontis schall
Tilapia cf brovimanus
, Ti1.àpit,' galilea
T'ilapin lt1.."U'inG
Tilapiél zillli
cO
1 ! r 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMaille 1 10 1 12.5 1 15 .1 17,5 1 20 1 22,5 1 "25 1 30 1 4d 1 50 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1
ESpèces 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb! P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1: P 1 Nb 1 P 1
1- ! 1 1 1 1 lIt" 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 H.0. 1 1 1 1 1 1 1 2,01 382 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1
1 A0 n • 1 1 1 1 1 1 1 2,0 l 50 1 2, 0 1 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1" 1 1 Il 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1: 1 1 1
1 A.l. 1 2,01 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 S. s. - 1· 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 2,01 1721 1 1 " 1 1 1" 1 1 1
II! 1 "1 1" 1 Il! 1 1" 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1
1 1 1 1 '1 l , " 1 Il 1. 1 1 1 1 1 l "1 Î 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIi." 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIi 1 1 1
1 TOTAL 12 0 1 8 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 4 0' 432 1 2 0 1 70 1 2 0 1 172! _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ l _ 1 _ 1 _ 1l'Tl' 1 1 1 1 1 1'1 1'1 1'1 1 1 Il! '1 1 1 1
1 "1 . 1 1" 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 Il 1 1 1
AGNEJ3r AGBOVILLE AMONT 7 ~. 2 -'- 78 MultifilaIllents p.u.e. pour 1bOM2
91 1 1 1 . 1 .. ! 1 1
IMaille 1 12,5 . 1 15 1 20 1 25 1 30 1 40 1
J J J 1 . J , . J J J 1 1 1 1 . 1 1
IEspècesl Nb 1 P 1 Nb J P J Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb J P lNb 1 P 1
1 1. 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 J
1 R.a 1 2,01 30 1 1 . 1 1 1 1 1 _ 1 l 1 1
J 1 J 1 1 J J 1 1 J 1 J J J
1 C.v. 1 1 1 1 1 2,01 1961 1 1 1 1 1 1
1 1
'.'
1 1 l . 1 1 1 1 1 1 1 1, 1
J S.s. 1 J J 2,01 1761 1 1 1 '1 1 1 1 1
1 1 l. 1 . . 1 .J . 1 1 1 1 J 1 1
1 H..fa. 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1'2,01 4041
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! T.go 1 1 J 1 J J J 1. ! 1 1 2 01 4721. ,
1 1 1 1 1 ,l- I .J 1 1 1 1 1
: TOTAL 1 1 30 ,1 1 176 1 1 196 : 1 1 1 1 876 11 2,°1 1 2,°1 1 2,°1 1 1 . 1 4'~1 1
AGNEBI AGBOVILLE AMONT 7- 2 - 78 Manafilaments p.u ..e •.f'T0U1"· 1~O M2
1 1 1 Il, 1 1 1'1 1 '-1
IMaille 1 10 1 12,5 1 15 'I~ .17,5'1 '" 20 1 ~2,5 1 25 1 30 1 4~-'..t.
1E-' 1 Nb! P 1 Nb . 1 P 1 Nb 1 P I-N'h 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 p. 1 Nb 1. P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1
1 speces 1 1 1 1 1 1 1 tJ - 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 f- 1 l '1 1 1 1 1 1 1
1 P.b. 160,81 2661236:,011760125,11 2221 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
1 Hoi. 135~21 1381 24,01 1521 1 l' - --- '1--1' 1·· 1-_.1 1 Il 1 1 1 1
1 M. b. 1 1 1 1 1 2,31 341 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Moro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,2 1 144 t 1 1 1 1 l ' 1
1 P.af. 176,81 547!32~01 3521 1 1 1 lIt 1 ! 1 ! 1 1 1 1
1 A.. m.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,7 1 3871 1 1
1 A.L 1204,131 874536,0!4152184,61 9141 58,71 8001.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 M.o. 1 51,f:l 250116,01 1281 1 1 1 1 1 1. 1. Il! 1 1 1 1
1 H.o. 1 1 1 1 1 2,31 1031 1 12,712211 6,41 6671 1 1 1 1 1 1
1 B" tr. 1 6,41 51! 4,°1 48! 1 1 1 1 1· 1. 1 Il! 1 1 1 1
1 B. su • z 6 , 4 1 32 i 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 1
1 S.m. 1 1 1 1 1 2,31 871 5,31 1331 1 1 Il! 1 1 1 l '1
1 S.~b. 1 1 1 1 Il!''l 'T .. l '.. 1 3'; 2 ~ : 801 1 Il! 1 1 ->.
1 S .. s. 1 1 112,01 148134,31 8531 5,31 117116,01 464135,2112481 1 1 2âl 1071 1 1 0
- 1 Covol 1 1 1 1 1 -. 1. 5~ 31 2131 2,7 1 1201 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
1 H. i. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. ! ' 1 1 Il! 1 2,2 11522 1
1 c.L 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 2,71 2451 11! 1
1 M. (;; ,,1 1 1 1 1 1 1 1 12,7 1 89-3 L -. z: 1 ! Il! ! 1
1 H.fa o 1 1 112,01 1121 2,31 341 -5,31 2131 ! 1, 1 1 1 1 1 1 1 11
1 Pog. 1 1 120,01 1401 2,31 34132,01 597116,01 44019,6129115,312241 1 1 1 1
1 Tozo 1 1 1 1 1 1 1 -5,31 2031 1 122,41 685112,71 1171 Il! 1
1 T. b • 1 1 1 1 Il! . 5 , 3 1 107 1 1 19 ? 6! 211! 1 ! 1 ! 1 1
1 Eosp. 1 1 1 4,01 1201 1 L t . 1 .2.,,71147 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l '!
: TOTAL :441,6: 2158 ;89 6,0 i7112 :1~, 5 ;22_81 ;122,5 i23~.3; 42, 8; 228,5i ~9, 6; 332'6; 10,7; 5 86 ; 5? 4; 494 ~ 2,2: 1522~
AGNEBI AGBOVILLE Aval •. 7-2'-78 Multi,fii~inents p.u.e. pour 100 M2
11
1 1 1 1 1 1
· JMai:lle . t . "12,5 .. J .15 "" J . 20 . J 25 1
1 , 1 Nb J P J Nb J P J Nb 1 P J Nb 1 P 1IEspecesl 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1
1 P.b. 1 50,71 275 1 2,01 30 1 1 1 1 1
1 M.ï~ " 1 1 1 1 J " 1 1 1 1
1 1 8,°1 27 1 1. 1 1 1 1 1
r M.r. 1 1 1 1 1 1 1 6,71 4671
1 P.af. J J' 1
... "1
50 1 1 1 ·1 11 1 1 1 2,°1 1 1 1 1 1
1 A.m. 1 1 1 10,01 266 1 6,01 280 1 1 1
1 1 1 i 1 1 . ." .. 1 1 . . 1 144 1f .A.n. 1 1 1 1 1 1 J 2,2 J J
· 1. A.•l.•. 1157,31 10321 50,01 544. 1 4,01 66 1 1 1
..
1 H.o. 1 1 1 1 1 1 504 1 1 11 1 1 1 1 1 6,°1 1 1 1
1 B.tr. 1 5,31 801 6,oJ 66 1 1 1 J 1
1 1 1 . 1 "1 1 .- 1 1 1 ...
1 S.m. 1 16,° 1 .256 1 44,°1 ·930 1 76,°12540 1 1 1
· 1 C.v.•. 1 ." " 1 2,01 110 1.. 4,01 170 1 2,21 2441
t 1 1 1 1 1 1 234 ! 1 800 J1 S.s. 1 ! 1 24,°1 552 1 6,°1 1 20,° 1 1
. . 1 S .h.- ' 1 1 ! 2,01 58 1 . 1 1 ·1· 1·
.., 1 B.fa. 1 1 1 1 24 i 1 62 1 1 .. 1
, 1 1 1 1 2,°1 1 2,°1 1 1 J
1 P~g. 1 8,01 451 . 4,01 90 J 4~01 108 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. " J . 1 1 . .. ..1 1 1 1 1 1
fT.Ç)TAL 1245,31 17''151138,01 2..?201108,oJ 39641 ~1 ,11 165;51
. .,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-.
AGNEBI AGBOVILLE Aval. 7 - 2 - 78 Monofilaments p.~.e. pour 100M2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMaille 1 101 1 12,5 1 15 1 17,5 1 20 1 22,5 1 25 1 30 1 40 1 50 1
1 J 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
lEspêcesl Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb! P 1
1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 P.b. 1824,0132081128+,01 75681 1 1 1 Il! :?,O 1 201 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 M.i. 11:}76,01 48681256,°1 1424 1 1 i 1 r ! 1·- L. .. 1 ! Il! Il! 1
J M.b. 1 4,01 161 32,012481. 1,1! 181 3,11 461 1 1 1 l' î '!'" :"1 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 1.. 1 1 11! 1 1 l' 1 ! 1 ! 1 ! 1 1
1 11 .lh. 1 1 1 16, ° 1 104 1 , l'" ! 1 ! 1 .... .1 . 1 1 l ' ! 1 1 Il! 1
J P. af. 1 24, 01 132 1 1 1 1 1 l' 1 ! 1 1 1 1 '1 1 ! 1 ! 1 !
1 Il! ! 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 l'Il! 1 1 1
1 H.o. ! 4,° 1 52 1 8'01 160 i 2,2 1 78 1 3,1 1 2001 4,~! 446 ! 2,01 2601 1 1 5,31 1101 1 1 1 1 1
1 A.n. 1 1 1 24,013041 3,3, 471 1 Il! 1 1 8,0!"696-1 ... " .1 ! 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1- 1 II! II! Il! 1 ! ! 1 1
1 A"l. 1304,°11328 1288 ,°1 23 60 y35,6 j 392 1 1 1.. 1 1 2,01 81 Il! ! 1 1 1 1
J A.m. 1 1 1 1 14,4;1 ·66! 1. ! 2,91114'1"1 J 1 .1. 1 1 1 1 1 1
1 ! Ill! 1 .1 1 II! "! 1 1 ! Il! ! 1 1
1 C.é. 1 1 1 1 >1, ;1 ! , 1 1 l , 1 1 1 1 1 6, °,1018 1 1 1 ---1.
1 B.tr. 1 48,01 2761 8,01 881 1 1 1 Il .. 1-· Il. .1 1 1 1 1 l ' , l\)
1 1 1 1 1 1 :1 ! ! 1 II! 1 1 l '1' 1 1 1
1 B.su" 1 60,°1 268 1 1 ·1. i! 1 ! II! 1 1 IIi 1 1 1
1 C .. v. 1 1 1 1 II! l" 1'7 , 1 1 10361 1 . ! 8, 01 7481, 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1.. 1 '1 l' 1 1 1 1" 1 1 - 1 . 1 1 1
1 Pop.. 1 4,°1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 2,7 1 3 1 1 1
1 Som. 1 1 1 8° , ° 1 744 1 l ' l ,. 1 l ,1 "1 1 Il! 1 1 1 1
1 II! 1 .! 1 1 1 1 1 1 lit' ,l, '1 . 1 1 1
1 E.m. 1 12,°1 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112,°11364124,°131731 1 1
1 S.s. 1 ! 1 1 1 3,:31'2231 3,11 ,55148,61 2551! 2,0! 1301 8,01 628113,31 7871 1 1
1 1 1 1 l' t l" 1 1 1 1 1"1'" 1 l" .!" 1 1 1 1
1 S .. b" 1 1 1 1 1 1 1 l '1 2,9 1 263 1 1 1 1 l' 1 1 1 1
1 H" i ,,1 1 J ,1 1 1· 1 1 .1. 1 1 1 1 1 . 1 2,7 1 427 1 1 1
1 H fa J 1 1 1 1 II! 1 1" 41 4-i l ' 1 .1 1 l' J 1 1 1
l " "1 ! l ,1 1 1 1 • 1 . l '1 .. " i" 1 1 1 1 l ' ! 1 1 1
1 P.g. 1 1 1 1 1 1\ -:,1 :1 ;Jl1,41.' 341 "1 :>\1' 4,012481 1 1 1 1
~, . 1 1 1 1 .1. 1 1 1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 1 1
1'2.e. 1 1 1 1 1 1 ,1 1 6613,113541' . 112,01,~081 4,°1 11561 1 II!
1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '- -_. l ' 1 l' 1 1
ITOTAL 12660,01102281197~0113000151,01 89°1 12 ,4 1 655 178,6 14487 110,°1 726144,°1484°148,°154911 6'°1 1018 1
AGNEBI ATTINGUIE 7- 2 - 78 Multifilaments p.u.e" pour 100 M2
13
. - , . , ,
l t t t 1 1
1Haille 12,5
' ,
1 15 1 20 1 25 30 1 40 t
! 1 1 1 1 'l 1 1 t 1 t 1 t
tEspècest Nb t P 1 Nb t " P t Nb t P 1 Nb 1 P 1 Nb t P L Nb! P 1
1 ! 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1
t P.a. 1 1 1 1 1 1 1 2,01 2501 1 1
1 t 80pt " 1 l ' 1 1 1 1 1 l ' l " 1 1P.b. 420·1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 M.io 1'/0,01 3201 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t Hoo. i1O ,0; 790 1 1 t 1 1 1 334 1, 1 1 1 11 1 ! 1 5,°1 15751 2,01 1 1 1 1 1
1 A.n. 1 1 1 8,91 111110,01 4501 6,01 4821 1 l ' 1 1
1 ! 1 "1 1 1 l ' ' 1 1 1 1 . 1 ! 1
1 A.l. 1100,°1 670 157,8! 609· 5,° 1, 9°1 1 1 1 t' !
1 A.m. 1 1 1 1 155,012690! 1 ' 1 1
1 Botr. 1 1 801' 1 1 ! 1 i 1 1 11 110,°1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 C.v. 110,01 9801 4,41 3161 1 2,01 1401. ' ! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 156 1 1 418 1 11 Eom o 1 1 1 115 ,°11275 1 2,6i 1 4,°1 1 1
1 So$o 120,011260J88,915249115~01102516,01 486! 2,01 1261 . 1,1
! Hoi.v 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 910 11 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 2,°1 1
1 Hofa. 1 1 1 1 5,01 1401 2,01 2501 ! - 1 1 1
P.g. 1 1 1 1
" 1
105 1
- 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 5,°1 , 1 t 1 1 1 1 1
1 C.k o ! 1 1 1 1 1 1 2,01 1601 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! l ' ' 1 1 1
1TOTAL l300P 14520r60 ,0 i6285 p15t 0 (735°120,0 11848110 'ai 954 1 2,°1 91°1
AGNEBI ATTINGUIE 7- 2- 78 Monofilamentsp~u.e~ pour 100M2
1 1 1 1 1,- .. 1 1 1 1·,· '-. 1
1Maille 1 10 1 12,5 1 1'2 1 jJ .15_ 1 20 1 22,5 1 25 1 30 . 1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Es,Pèce s J Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1· P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1- . Pl' Nb l, P 1
1 1 1 1 1 1 '1 r 1 1 1 1 1 1 1 -, 1 1. 1
1 f 1 1 1 1 ...J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1, 11 P.. a o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 P.af. 1 6,01 481 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 0 1 180 1 1 1 1 1 6 0 1 428 1 1 1 ! -1 4 0 1 800 1 1.1 iI.o. 1 ' 1 1 ! 1 ·1 1 ' 1 1 1 1 1 ! ' 1 1 ! !
1 A.l. 1 70,01 3341 1 ! 1 !36,01 6261 1 1 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2,01 94 1 4- O! 212 1 ! 1 1 1 2 0 1 344 11 Aorn. ! ! ! ! 1 1 1 .. 1 !l ',1 1 1 ! 1 l' l ' !
1 c."". 1 1 1 1 1 ! .1. 1 1 ., 1 ! 2,01 152 1 1 1 .. 1 !
1 1 1 1 1 ! 1 1120 1 516 1 ·6 0 1 240 1 1 !, 2 0 1 154 1 1 -11 S.m. 1 1 1 1 1 1 1'1 1'1 1 1 1 ' 1 1 1 !
1 B.m. 1 1 1 1 1 ·1 1···· f 1 1 1 1 ·1 1 19,012241
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 140 1 1 1 2 0 1 150 11 S.s. 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1
1 P.e. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 ! 1 .. 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 ___ 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 .1
fTOTAL 178 ,°1 562 1 - 1 - 1 - 1 - 156,°11664110,°1 J+52 1 4,°1292 1 6,°19541.6,°1'7181
..-
AGNEBI DABOU BAT 3 9- 2- 78 Hultifilameni;sp.u.e. pour 100 M2
. 1 1
40 1 50 1
1 1 1 1
Nb 1 P 1 Nb 1 P 1
1 1 1 1
1 1 6 0 1 4654 11 ' 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1
2,0117541 1 1
1 ! 1 1
1 1 1 1
1 ! 1 1
2,0 117541 6,01 46541
t
-'-
.p..
15
•
t 1 t t t 1
IMaille 1 12;5 1 15 1 20 1 25 1 30 1 40 1
1E ' 1 1 1 1 1 Nbl 1 1 1 1 1 • 1 11 speces l Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P
. Nb
1
P l,1 . ,1.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Hoo. 1 1 1 4,01 1081 2,01 2361 1 1 1 1 1 1
1 A.l. 1 1 l '1 i '1 236 1 1 1 1 1 l ' ' 11 1 8,°1 5 4 15 8 ;°1 634 J12,01 1 1 1 1 1 1 1
1 A.m. 1 1 1 2,01 441 4,01 1801 2,01 1781 1 i 1 1
1 C.w.: 1 i 1 1 1 1 1
' 1
332
1 1 604 1 1 61'6 11 1 1 1 1 1 1 1 4,°1 1 4,°1 1 2,°1 ' 1
1 C.v. 1 1 1 ' 1 1 6,01 4081 1 1 1 l, 1 1
1 S.m. 1 1 1 1 1 1 796 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 120 ,° 1 1 1 1 1 1 1 1
1 S.s. 1 2,01 1401 2,01 2201 1 ' ,1 1 1 2,01 1841 1 . l'
1 T.ma. 1 1 1 1 1 1 1 1 226 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2,°1 1 f 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1
1 ! 1 1 l ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1TOTAL 110,01 194 166,011006144,01185618,0 1736 6,01 7881 2,01 6161
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AGNEBI DABOU BAT. 3 9 - 2 -,78 Monofilaments p.uGe. pour 100 M2
J 1 1 1 1 1 l, , ", 1 1 1 1 1~Maille 1 10 1 12,5 1 15 1 1?'~""1' ,20 '1 22,5 1 25 1 30 1 40 1 50 1
, 1 1 1 1 l '! :1 l , l "1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEspeces 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb l'P 1 Nb 1 P 1 Nb ,1 P 1 Nb t - Pl N~ 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1
J- 1 1 1 1 1,l!,' 1" l " J 11! 1 1 1 l 1 l 1 1
J P • a • 1 1 Il! '1 ! 1 1 1 1 2,°t ,.90 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l, ,1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Po af 0 1 2 1°1 14 1 1 1 1 1 l'" 1 1 1 ! 1 1 1 J 1 1 1 1 1
J Hoo. 1 1 1 1 1 Il! 1 2,01 1441 2,01 2061 1 Il! ! 1 ! 1
J 1 1 1 Il! ! 1 1 l" 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
J A.le> 12B ,01 701 6,01 44 J 1 1 4,01 64 1 ! 1 1 l ,,1 1 J 1 1 1 1 1
1 A.m. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,0113411 1 ! 1 ! J 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
1 C. n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l "II! 1 1 2,°1 134 1 2, °1 424 1 J 1
1 c. w.. 1 1 1 Il! 1 ! ! l ' l ' 1 1 2,°1 1641 1 1 1 1 1 1
1 1 1 II! 1 1 l ' 1 l ",' ,1 ! 1 l', J 1 1 1 1 1 1
1 Pop. 1 2, °1 12 1 1 1 1 J 1 1 Il!' 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1
1 S. m. 1 1 1 1 1 1 1 2,°1 1101' ,,! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1 II! 1 1 1
1 S. s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' 1 1 2,°1 108 1 1 1 1 1 2,°1 1 82 1
1 H. fa.. 1 1 1 1 1 1 1 l '1 2,°1 521· l, 1 ! 1 Il! 1 ! 1
1 1 1 II! II! ! 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Cok. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 Il! 1
1 P. 8 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1" ' 1 2, 01 1001 Il 1 1 1 1 1 1 1 1
l " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1,' 1 1 1 1 Il! 1
1 Q1 i,S • 1 ! 1 2,°1 3°1 1 1 1 III 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 l ' l,IL 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l--I-I-I-l--l--l--'I-I~l~I--I--I--I--I--I_I__I__l_!__1
II! 1 1 1 1• ' 1 1 1 1 1 1 Il' 1 1 1 1 1 1 1
1 TOTAL 124,01 961 8,01 741 - 1 - 1 6,01 1741,'6,,0,129-61 6,01 4.301 4,0:1 2721 2,01 1341 2,01 4241 2,0! 1821
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---.,,--
AGNEBI DABOU BAT. 2 9- 2, - 78 Hultifilamants·' pou.e. pour 100 M2
-'
0'\
1
17
: Maille
1 .'. 12,:5- 15 1 ... 20- . 1. . '25 ... 30
. 1
40 11 .. 1 1 1 1 1
1E' 1 Nb 1 P Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P l1 speces i r f 1 J ... . ! 1 ' . 1 . 1 1 1 1 1
1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 H.o. 1 1 1 1 1 2,OJ 204J 4,01 5401 • 1 J 1 f
1 1 . 1 ! 1 1 1 l' . 1 '" l' 1 1 1 J
1 A.m. 1 2,OJ 20 i 8,OJ 1681 ' 1 1 2,,01 1661 1 1 1 1
1 1 1 1. 1 1 .! 1 1 1 1 1 1 1
1 H.fa. 1 1 1 1 1 1 1 2,0! 1561 .
". 1 1 1 1
1 1 . 1 1 1 1 . f 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 J' 1 ! ·1 ~ . 1 . .1. . ! 1 1 1
1TOTAL 1 2,01 20 1 8,01 1681 2,01 2041 8.,01 8621 - 1 - J - 1 - 1
1 l 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1
AGNEBI DABOlJ-BAi' z'~~7t1-'gonofnâmeiit~'p;o\i~E:". :_:p~ur" 1'ôb'W'
1. 1 1 11, 1 1, 1 1 1 1 1
!Ma1.11e 1 10 1 12,5, 1 15 1 17,5 ,iJ ... 20 l ,22,5' 1= 25 1 30 1 40 1 50 1
ï , 1 1 1 1 1 1 1 l' ',,1 1- 1 - 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1
lEspeces l Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb, 1 P '1 Nb 1 P 1 Nb 1 P , 1 Nb l P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 ,. Tl" l ' l ' t 1 ! 1 1 1 1 1 1
1P • a. 1 Il! 1 1 cl 1 ;1 1 J 1 J J 1 J 1 2,°1 6861 ! 1
1 l,.l 1 1 1 1 1 :, 11 1 J, l '1 1 1 1 1 1 1 1 1
1P • af • 1 16 'i 104 1 1 1 1 l ' ' 'f ' , 1- .-,' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1R.0. 1 1 1 1 1 1 1,1 '1 1 12,0119612,0125414,018201 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -r ! 1 1 1 Il! 1 1
111. 0 1. 142 , °1 17° 1 1 1 1 1 1 tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
lA.m. 1 1 1 1 1 4,01 1901 ~,O] 90L 1 1 2,01 _ 961 1 1 1 Il 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 { ·1' 1 1'" 1 1 1 1 1 1 ! Il!
Je. li 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,°1 150 1 1 1 1 1 1 1
1E •mollI 1 1 1 1 1 IlL2.1" 0-.1 176 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I P• P • 1 2 ,° 1 8 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1
1S • s • 1 Il! 1 1 1 1 l ,,L ,-,·1, ,'1- ': 1 2. , °1 130 1 Il! 1 1 1
1plI 1 1 1 2. 0 1 2501 l ,- " 1 1 1 l ' 1 1 1 1 l ' 1 1 1 1
1 .0. 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 - Il! 1 1 1 1 Il! 1 1
1P. e • 1 1 1 1 1 1 1 l,. 1 ·-1 .1 "2 ~-o l' 0" --1 120201 1 1 Il! 1
l '1 l.! 1 _ 1 ! l ',1 1 1 1 _ l' .1 -l 1 1 1 1 1 1
1 16 1 8 1 1 1 6 1 44 1 4 1 1 1 1 6 ,1. 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1I TOTAL 1 0,01 2 2 1 - 1 - 1 '01 01 ,°1 , 901 '~1' _. i ,01 ~6 1. '°1 2554 1 4,01 8201 2,01 686 1 - 1 - 1
, -Jo
CP
1
AGNEBI DABOU BAT. 1 9 - 2. - 78 Kn~tit:~men-tsp·.;u·~e~pour 100 M2
. , -". .~_.
19
f J 1 1 1 1
IMaille 1 12,5 1 15 1 20 1 25 1 30 1 40
C , 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 PIEspecesJ 1 ! 1 J J J 1 1 1 1 1 1
1 P.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 554~ 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,° 1 2,° 1 59°1
1 P.af. 112,01 1201 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 74 1 1 190 1 1 520 1 1 880 1 1 11 H.a. 1 1 1 2,° 1 1 2,° 1 1 4,° 1 1 4,° 1 ! 1 1
1 A.i. 154 ,01 3801 4,01 401 4,01 1081 1 1 1 1 1 1
1 1 1 38 1 1
, ,
188 1 1
, 1 1 1 1
1 A.m. 1 4,° 1 4,° 1 76' 4,oi 4,° 1 500' 1 1 1 11 1 1 1
1 .3Q_:-. 1 2,01 901 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 C.w. 1 1 1 1 1 1 1 1 170 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 2,° 1 1 1 1 1 1
1 S.s. 1 1 1 2,01 601 1 1 1 1 1 1 1 1
1 T.z. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 284 11 ! J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,° 1 1
"1 T.sp.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,01 344·1
1 T 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 .sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 2,01 394 1
: TOTAL 1 1
1 . 1 1 1 1 1· 1 6 0 11434 1 1 1172 ,° 1 628 112,0 1 25° 110,0 1 486 11° , ° 111 90 1 '1 1 8,° 11612 1
.
AGNEBI DABOU BAT.1 9-2-78 Monofilaments p.u.e. pour 100 M2
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Interprètataion sommaire des résultats des pêches aux filets maillants
Noml' avons, pOltr chaque station, testé l'ajustement
des données (en biomasse) au modèle de distribution d'abondance
log-lineaire de Motomura.
La constante de milieu de Motomura a été calculée,
de même que l'indice de diversité de Shannon et que l'équita-
bilité.
L'ajustement à la loi est selon INAGAKI- (1967) *
satisfaisant iliJ.e fois à Agboville aval e't approximatif de'u.x
fois à Attinguié et Dabou 2 (Tableau III);, La dist'ribution
d'abondance d'A€;boville amont s'ajuste mal au modèle, nous
avon$ attribué ce fait ,à la présence du barr~e, cause'proba-
pIe de la pauvreté du milieu en espèces (R'= 7) et d€sfaibles
p.u.s. constatées.
De même, les échantillons récoltés par les batteries
, ,
disposées à Dabou 1 et'] ne s'ajustent pàs à la loi. Si l'on
regroupe :les résu~tats des pêches des trois s,ous-stations, de
Dabou l'ajustement devient approximatif (r = 0,966, ID = 0,781).
Nous avons donc" pour les comparaisons de peuplement
station à station, éliminé le prélèvement d' Agboville 'ruilont
:et re~oupé cetUC de' Da.bou :1," 2 ~t 3"
Les valeurs du coefficient de corrélation de Bravais-
Pearson entre l'8S relevés sont consignés dans le tableau IV.
Les peuplements des deux stations "continentales" sont bien
correlés, celui de la station "estuarienne" (eaux mixohalines)
semble bien particulier.
L'évolution de la diversité et de la richesse en
fonction de la position géographique sur le cours est représentée
sur la figure 2.
Ces deux paraHètres semblent diminuer du haut cours
vers IVembouchure.
----------------------
* ajustement rigoti.reux p01Jr r ~0,99
n Il satisfaisant pour 0,98 (:r', 0, 99,
" "approximatif pour 0,95 <r <0,98
21
Station l sh E r m
Agboville amont 7 2 7 491 o~887 0,822 0,578
Agboville aval 25 3,619 0,779 0,982 0,821
Attinguié 24 3,541 0,772 0,979 0,789
Dabou 1 15 3~ 107 0,795 0,917 0,742
Dabou 2 13 2,938 0,794 0,972 0,711
Dabou 3 12 3!058 0,853 0,927 0,721
Tableau ,III: Paramètres des dis~ributions d'abondance en biomasse
dans les prélèvements effectués aux filets maillantsn Les calculs
portent sur les prises p2T unité d'effort totales d'ur-e batterie
de filetso
R = richesse spécifique
l sh = indice de diversité de Shannon
E = équitabilité
r = coefficient de corrélation entre les rangs et
les logarithmes des biomassec de chaque espèceo
m = constante de Motomura.
! '!Agboville iAttinguié Dabou
.-
IAgboville! 1 0,592 0,304
,-------~-~-'----~--"-----~--'-"--_."~'
iAttinguié . . 1 . 0,274 i
---~~-i Dabou 1 1
Tablea~ IV:CD~rêlati&nB entre les 3 prélèvements
effectués aux filets maillants dans l~Agnébi:
35 ddl seuil à 5% = 0,325
seuil à 1% = 0,418
hl1
4
e _
25
31- :~l)
15
--------
.....
----------------~-- ""' ..........
.....
.....
.....
.....
.....
' ......
,
" A
" ----'&.......
dl
R
2 1 1 1 1 1 ,
Agboville AUinguié Dabou
1 2 3
F~ j_ 2 E110 t u. t 1 0 l';\ Je. \' i l'"I d ; c. c de. S h~ l'\ r'\ 01\ e. r de:. 1 2.
\",·che..ss e G-n ronchon de. la F0-;.ih·on 5';03rarhI9ue-
cl u r re.. 1~ ve. me..,.. t- . ( f Il e..r~) .
III - RésultQt~,dGS pGchos électriquos:
Il n'a pas été défini d'unité dl éffort pour lé'.
pê.che éloctriC].ue, nous présentons. donc los rôsultats bruts,
en nombre et·. en poid::3i, ~e ces prélèvûmonts.
~,;
24
Espèces Nb P
-~---
Alestes longipinnis 29 34,4
NeQ-l.ebiew _.unit~tus 409 1143,2
! 64,6Micralestes occidentalis 57 1
Barbus punctitaeniatus 529 1111,2
6 !Barbus trispilus 1 10,5
Barbus spurelli 113 1144,9
Epiplatys chape~i ! 21,4! 75
Aplocheilichtys macrurus 1 24 J 4,5
- 1 ! / - -A1-'~6chei.iichtys rancurelî
- 1 142 1 13~5
Hemichromis fasciatus 1 16 1100,0
1 1
Palmatochromis guentheri 1 2 1 9,3
Tilipia zillii 1 16 1171,9
1 1
Kribia nana 1 3 1 1,0
Parophiocephalus obscurus 1 3 1197,31
! 1 1
?PT~ ! 1424 11C27~71
!
Résulk;t-n ~(;- ~ 18/pGühÛ'~(;--'-'
électri~ae effectuée à Agbaou le 30- 1 - 78
25
1
Espèces 1 Nb ! 1 P
! 1:
1 1.
,
1 !: 122,11Hepsetus odoe 2
longipinnis 1 42 1 1Alestes 1. 116 ,3 1
Micralestes occidentàlis 55 1. 66,81
1 ,Micralestes ebtlrneensis ! . 79 28,3;
Neolebias unifasciatus ! 12 3,41
! 4 1 1Nannocharax océidentalis 1 1 2,6 1
Barbus punctitaeniatus 1 105 ! ' 23,21
trispilus 1
,
Barbus 1 13 29,6;
Barbus E>purelli 33 72>,71
1 ,Heterobranchus isopterus 2 1· 900 ,°;
Clarias liberiensis 1 222,0!
Epiplatys dageti 13 0,7 1
Aplocheilichthys macrurus . ! ···14 1,9 !
1 36
,
Aplocheilichthys rancureli 1 2,9;
Afronandus shetjuzhai 1 2 1,71
,
1 1Hemichromis fasciatus 8 '155,0 ;1
Pelmatochromis guentheri 1 15 163,81
1 4 1Tilapia galilaea 63,7!
Tilapia zillii 4 46,3!
,
Ctenopoma kings,leyae 2 .25,6;
Parophiocephalus obscurus 1 ·24,2 !
Nematogobi'Js
,
maindroni c. 0,4i
439 ! 1TOTAL 12079,2 1
- Resultats d~ la pêche électrique effectuée à Aferi le
31 - 1 - 78
26
1 - L Nb 1 1:.- E_s_p~e-c-e-s--------....;I;_--:..I.-P-1
1 1 1 1
1 Alestes longipinnis 1 4 1 3,21
1 1 1. 11 Petersius intermedius 1 3 1 1,6 1
1 Aplocheilich~rancureli 1 3 1 0,71
1 1 1 11 Hemichromis fasciatus 1 2 1 16,51
1 Pelmatochromis guentheri 1 9 1 71,01
1 1 1 11 Ctenopoma kingsleyae 1 2 1 40,01
1 Tilapia cf. tournieri 1 1 1 7,91
1 1 1 11 Parophiocephalus obscurus 1 1 1 14,9 1
1 1 1 1
::.-_TO_T_AL .---;::.-2_5_.:..:1_5_5_,_8:
-~-R_tri1"i'J.tats dG la ·p~èhc- éloètr"Î.quc efféètuCc ~à'~b~é
16 31 - l - 78
1 Espèces 1 Nb 1 P 11 1 1 1
1 1 1 1
1 Alestes longipinnis 1 111 18,11
1 1 2 1 !1 Micralestes occidentalis 1 1 5,8 1
1 Neolebias unifasciatus 1 21 2,51
1
supnreJ..ll 1 1 11 Barbus 1 593 1911 ,6 1
1 Barbus trispilus 1 511190,51
1 Barbus hypsolepis 1 23 1 11 1 1 2,°1
1 Barbus punctitaeniatus 1 631 17,91
1 Chrysichthys vül~~ 1 1 11 1 14 1211,6 1
1 Heterobranchu6 iGopterus 1 1 1 24,41
1 Aplocheilic~s~~ 1 1 1 11 1 1 0,1 1
1 Hemichromis fasciatus 1 201 63,31
1 1 3 1 11 Hemichromis bimaculatus 1 1 24,2 1
1 Pelmatochromis guentheri 1 131 43,11
1 Tilapia zillii 1 10 1 11 1 1 38,7 1
1 Mastacembelus nigromarginatus 1 31 18,51
1 1 1 1
1 TOTAL 1 810 1 11 1 1'572 ,3 1
R6sultats, d~__1~:t,1L~Q)).8 (j.LGC"GrH~UO cffoctu(;G à j"lbovi.llo
le 31 - 1 - 78
27
_. ~'-". ~.... _.. _~._._ .._~ .. , - '--'._._.
lE' 1 Nb P 1J : speces; 1 1
:1:-------.;----------I----~---1
'lIt,
:1 Pe11onu1a afz~liusi .~,2 1,31
:1, A1est~s longipinnis 1 147 588~51
;I - :, '- 1 1
'1 A1e.st~s macrolepidotus ,1 1 221,1 1
1 Micra1estes occidenta1is 1 13 12,9Ï
1 ~ 1 3 1
'1 Micralestes ebul-:;:eensis 1 1 , 1
1 Neo1ebias unifasciatus 1 1 1 0,61
1 B b t' '1 1 37 1 208 411 ar us r1sp1 us 1 1 ' 1
1 Chrysichthys ve1ifer 1 2 1 140,71
1 1 1 11 Synodontis scha11 1 1 1 9,8 1
1 Amphi1ius atesuensis 1 31 1 38,91
1 1 1 11 Heterobranchus isopterus 1 2 1 119,01
1 Hemichromis fasciatus 1 24 1 535,71
: 1 1-- l' - -1Pe1matochromis guentheri 11 149 2
: 1 1 l '1
'1 Tilap~a cfo tournieri 1 9 1 3,21
. 1 1 7 ,t, l '
1 Tilap,ia spo 1 1 5,31
. ICtenopoma .l. ~ingsleyae 1 3 1 42,81
1 l ' 1 1 1
: l 'Eleot;ris cfo 'daganensis 1 2 1 3,6)
, ; TOTAL ~294 ~2082,3~
:-_--------------....;.--....;.---
RCsu1t~tsdG 12 pâchQ~!cctrnr~G·Gf~tuéeà Attinguié
le' 31 1?'" 78
28
1- 1 1 1
f "" ~. "- .... '. - -Espèces ----~-- 1 Nb- 't'-P---l
l 1 , 1.
1 t t 1
1 AlestGS longipirmis 1 8 ! 108; li
1 Bnrbus trïspilus 1 4 1 ,38; 11
E Barbus spu.relli 1 54 ! 3.81'6!
1 Parauchenoglani@ sp. 1 3 t 73,6 t
l Amphilius atGsuonsis 1 3. f 2;21:
! RetEirO'branchus: isoptGrus 1 J t 150,21
l, Epiplatys 1'o,sciQlc.tus l 2 f " 2'01, ,
[: ,Heriùèlii'ôffiis -fasêiatus . r 5 ' t - . '3,51:
1 1 t t
t: [ f f
!' TOTAL· ~ - ", t 82' - l 765~Jr
1: 1: L 1:
Résultats de la pêche électrique effectuée
à Y~Ùl,,:-P le: 1 - 2 - 78
_ ."J . , , ._.
- ... - - .... " .
f fl !
t ' ~ - - --,"Espèces - " r' m--v - P- '1
1: 1: t 1
l 1 [ , l-
l Pellonula afzeliusi 1 '1 t 0;31
t Alest~ longipinnis l, 24 t 57,5l
l Epiplatys bifasciatus 1 42 ! ·7,81
r Epipl~tys dageti 1: t t 0; 1! L
.'l: Aplocheilichthys ranclŒeli t - 5 t --O~5t
1 Pelmatochrolllis guentheri 1 1 t 0,71
1 Cteropol'I1é1 kingslayee f 1 f 32;41
f El..eotris cf. daganensis , t 11 t: 5' 11,
Ji Paropnîocepnalus obscurus: l 1 t '41;1.1
f ! ! 1
1 ! t J
l' , TOTAL - - - - - . 1 "87 ,,' f - 145 J5 l-
I ! 1 1:
- Résultats de la pêche électric.ue effectuée à Dabo'U
(<2'.lI1i)nt pont) le 2/2/78'
29
Espèces Nb P
Alestes macrolepidotus 7 263,5 1
Alestes longipinnis 13 25,1 1
Ep:lplatys bifasciatus 5 1,7
,
1 ,
Aplocheilichthys rancureli 2 0,3
Hemichromis fasciatus 1 , 204,.1 ,
Tilipia tournieri 7 1 10,9 ,
Eleotris 1 1 1,2
,
spo , 1
l- I
.1,
TOTAL 36
,
506,8 11 1
t
-Résultats de la p~che électriqull
effectuée a Dabou (Q.vç;.l pont) le 2- 2
-
78
Espèce· Nb P
1
Hepsetus odoe 2 19,3i
Alestes longipinnis 5 10,21
1
macroJLepidotus 7
,
1 Alestes 271,9 1
1 Barbus spurelli 1 0,61
1 Epiplatys bifasciatus 4 11 1,1,
1 Epiplatys dageti 3 0,7'
1 Hemichromis fasciatus 7 1, 37,7,
1 Remichromis bimaculatus 1 ') ,71
1 Pelmatochromis armoldi 11 7 59,4 1
! Tilipia· sp. 9 26,41
1 1 11 Ctenopoma kingsleyae 59,6 1
1 Eleotris daganensis 15 21,11
1 Heterobranchus isopterus 1
. ,
1 1 130 ,5 1
1 Parophicephalus obscurus 22 11079,21
1 1 ,
1 TOTAL 85 1 11 ,1719.5,
. --l..;..;:.
-Résultats de la p~che électrique
effectuée à Dabou (embouchure) le 2- 2 - 78
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Interprètation sommaire des résult-c.ts dos pêches'à l'électricité
Los mô]nes calculs que pour les pêches 2UX filets Ine'1il....
lants ont été effectués. Les résult2ts sont consignés d,~s les
tablec.ux V et VI. Sur les 9 prélèvements effectués en pêche élec-
trique, les'r:justements eu modèle log linéc.ire son.t rigoureux
deux fois à Attinguié et M'Berié, satisfaisants deux foi~ Dc.bou a
et b, et approximé'_tifs quc::tre fois,Agbaou, Mari, Y2_sap, et
Dabou c.
11 .Agboville ou la pêche électrique s'est pourtont
montrée efficace et où l'on peut cdmettre que l'échantillonnago
a été correctement fait,l'ajustomont au modèle n'ost pas bon
(r = 0,931). La présence: d'Un nombre très importcmt de Barbus
spurelli en banœ homogènes et tlG Bc.rbus trispilus paraissant
migrer semblor::'.i t confirmer l 'h\,pothèse d'un peuploment en évo lu-
tion.
Ln rûhtrice do corrélc.tion (tnblenu XV) interprétéo
par ln méthodo'des polygones inscrits montre une forte affinité
entre los deux 'stations du cours superieur Agbaouet Aferi
(r = 0,649), c.uxquellos est d::ms una moindre mosura bien correlée
celle d'AgboviIle, située irnrJédictement [',u sud (moyen cours,).
Attinguié, plus'procho de l'embouchure n'ost signific2tivement
bien correlé ààucunc de cos trois stations.
Nous yvons porté sur un graphique (fi(;UI'e 4) les valeurs
de lVindico de Shannon et de la richosse spécifique des prélè-
vements effectués en pêche électrique comme nous l'avions fait
pour les résult~t s d.es pêchas aux file ts rna:i.llc'.llts.
Là Gncore une dïminution générale est à noter, du
cour superieur vérs l' 8r::bouchure, QVOC une nette remontée cepen....
dant, à D2bou c correspond2nt à l'apport de la l~gune en espèces
estuariennes.
Station R
Agbaou 14
Aferi 22
M'berié 8
Agboville 15
Attinguié 17
Yasap 8
Dabou .ft 9
Dabou b 7
Dabou ~ 14
l sh.
3,144
2,984
2,123
2,141
2,839
1,980
2,014
1,408
1,894
31
E
0,826
0,669
0,708
0,548
0,695
0,660
0,635
0,501
0,497
r
0,960
0,971
0,992
0,931
0,990
0,966
0,985
0,988
0,976
m
0,692
0,734
0,526
0,634
0,639
0,440
0,428
0,305
0,588
Tableau: V Paramètres des distributions d'abondance dans
les prélèvements effectués en pêche électrique:
R = richesse specifique
Ish.= indice de diversité de Shannon
E = équitabilité
r = coefficient de corrélation entre les rangs
et les logarithmes des biomasses.
m = constante de Motomura.
Agbaou Aferi iAgbOville :Attinguié
lAgbaou 1 0,649! 0,467 0,094
! ---1----r----: -+--~----+-----
lAferi 1 0,427 0,227
--~---"";""---'--
!Agboville 1 1 0,260
1 1
1At tinguié ! 1
Tableau: VI Ivlatrice de corrélation entre les prélève-
ments effectués dans l'Agnébi au moyen de la p~che
électrique. 30 ddl seuil à 5% = 0,349
seuil à 1% = 0,449
Attinguiè
t=;J~_: J:.--nrc.t"f'rc.\-~tioC\ de. I~ rr'\af-~;:c
de. corl""~ {ah'on c..,l-re les relevés d~e;,
r~ c.. ~ é.e;, é. 1c:. c- rn- 9 u e ~
= """7 0/600
,.. '7 0, 400
1sh R
3
2
....
...."
"',
...... ,
...
...
...
......
... ,
...
"""',
...
...
...
",
...
...
...
...
... "
...
'. '
"
"
"
"
"
,.
,,' \
" \
\
\
,
\
\
\
\
\
\
\
,
•1
J
J
J
1
1
J
1
\ 1
\ 1
•
ft
Isb
M'beriéAgbaou Af.ri Agboville
1
ri J" 4 : Evolu.h·o~ J~
de \ a po,,> i t,on
1'\Y\dic~ de.
sur le. cours
Atting. Yasap
S han n (;) l''l e. t- Je. 1a r \ c.h <:-~ S t!-
e'P. ~1e.c.t-rl·9 ueS )
el\
Dabou
abc
f 0 '" c t- " 0 fl
IV - Eléments de biologie
1) Sexualité
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1 1
1 1
4 1 1 1 1
1 - 1
!Stade de
1 maturité !
IEspèce 1 Sexe1 1
1 !
! ! f 9
P.n! .. ,
! m 2
2 3
-!
4
1
f!
5 1 6 1
1 1
p •h.·1 f 30 3 1 1 1
~-~""'·~···~r--.,.....---t---~=t=~---t----t---t----l
! f 2 1 1
H.6. ! 1
m 1
!-_.-t-.
A.n. f 2
----'-+--~......---t-----r---4----t---+---
f 11 8 6 1
m 30 11 1
- !
21
! !
! 1 !
Il!
f ! ! $
7
2
1
1
1 .
5
1
1
2
1
1
1
16
f
f
f
m
m
m
H.i.
B.t.
S.m.
C.v.
S.s.
I-'-~T
. ! f
1
1
1 1 1
--~-~--~--!'--~_--.:.---+---f-!---t-I--.....11----
1 1 1
1 1 1
1 2! 1
-i+---·+--~!I---·--tl---
1 ! 1 1 1
----04----=---'--=---~!---__+---·-+t~--'f---
1 f 3 1
H.fa.l 1
1 _m! 1 1
-~....,..-+-t-.- ---..:-.--+-----'It-----!II---~---
If 1 1141
P.g. I!
1 ! m 4 5 1 1
--~-~-++--_:.----:;---+--...,11-----+1----t---
1 ! f 214!
!! T.z. 1 l' 1 1
l m· '21 !! 1 1 •
--- ~ ----.----t------t--..--f----....---
Tableau VII : stades dé maturation des g6nades
des principales espèces capturées aux filets
maillants a Agboville (fréquences absolues )
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~ "... -" - .-
. _,'T'-.';' -.
2 IstructurGS en tailles
.......
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1 Stade de 1 1 1 1 1
1 maturité 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 11E • 1 1 1 1 1 1 1 11 spece 1 Sexe 1 1 1 1 1 1 1
1 1 f 1 4 1 1 1 1 1 11 Moi. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 m 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 f
.. t
123 1 5 1 1 1 ! 11 P.b. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 m 1 104 1 7 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 . 1 1 1 1 1
1 P.~fol m 1 ! ' 1 1 1 1 1
1 1 f 1 5 1 1 4 1 1 1 t1 H.d. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 m 1 4 1 1 1 1 1 1
1 1 f 1 6 1 1 1 1 1 11 A.n. 1 1 t 1 1 1 1 1
1 1 m 1 2 1 3 1 ! 1 1 1
1 1 f' 1 3 1 1 1 1 1 11 C.e. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 m 1 2 1 1 1 1 1 1
1 ' 1 f
l '
1 1 1 1 1 1 2 11 B.tr';'l 1 4 1 1 1 1 1 11 1 m 1 1 1 1 1 1 1
; ...
1 1 f " 1 4 1 1 1 1 1 l 1 11 Cov. 1 1 1 1 1 1 ' 1 1
1 1 m 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 f ! 3 1 1 1 1 1 11 S.m. 1 1 1 1 ! " 1 1 1
1 1 m 1 3 1 1 1 1 1
1 1 f t 5 1 1 1 4 1 1 1 1 11 E.m. 1 1 1 1 1 1 1
1 1 m 1 1 1 1 '1 01 - 1 1
---1 ! f 1 26 1 1 l 1 1 11 S.s. 1 1 1 1 1 1 1
1 1 "m 1 29 r 9 1 1 1 1
1 1 f 1 7 ! 2 1 6
l, 1 1
1 A.I. 1 1 34 1 '15 1 1 1 1 1 11 1 m 1 1 1 1 1 1 1
1 H.i,. 1 f 1 1 1 r 1 1 11 11 1 1 1 1 ~ 1 1 1
1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 11 H.fa· 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 11 P.g. 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 m 1 1 1 1 1 '1 1
1 P.e. 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 m 1 ! 1 1 1 1 t
Tableau VIlT : ... Stadés de maturation des gonade.s des
pr1ncipales espèces capturées aux filets
maillants à Attinguié (fr&quences
absolues).
; !&tades de 1 1 4 6 1! maturité 2 1 3 1 5 1 1
-1 ! 1 1 : 1 1 1 11-~èce
-+ Sexe 1 1 1 -1--- 1 -1~
1 1 f 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 ·1 1 1
1 P.a~. 1 1 ! ! : 1 1 1,
ID 2~ ! 1 1 -f' 1 1 1, 1 ! . r--I-~~I T --1
l 1 f ·2 1 2 !. 2 1 '. 1 l' 1 1:
l, H.. o:. 1 '. f 1 1 1 . 1 . ' ,
! ! m 4 1 3 1 l ' 1 1 1
s..:. -4 1 1 1 . 1 1 1
f 3 1 5 1 ,3 ! ! ! 1 1
!' A.L. ! 1 1 : 1 1
1. 1 m 12 1 12 1 1 1
1---. 1 1 1 •. 1 !
- ! - ! f 3 1 1 ! 1 : 1 1
1 A.m. ! 1 t 1 : 1 1
1~ 1 m 2 1 l, 2 1 1 1 1-.
1· -1 1:
.,
1 1 1
1 f 1! ,: ! 1 1 1"
1 C.v. ! 1: 1 1 1
1 1 m 1 1 ! .. ~~~ 1 .- 1 ! 1. ;
"1----- .! ~ J~--.......l ' -l- --i- 1 1
! f rI 1 1 1 1 4 1 1 1
G.w. 1 .1 1 1 1 1 1,.
1 1 ID 1 :1 1 1 1 1 1 1 . 1. 1
1 , 1 L 1, 1 ! J 1
1 : f 5 ,! 1 i 2 i 1 1 1
! : S.m. 1 1 t 1
ID 1 4 1 4 1 4 1 1 1
, -' I~ .~--l,-_.,~~--~-l.;..__~....
.1 i 1
! , ;1 1 1 1 1. 1
E.m~ f ,1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
'. ..!~ ., 1 1 1 J 1 1
1 : 1 f ; 1 . 4 1 1' 1 1 L 1
1 S.s';' 1 ! . 1 1: 1 1 ! 1
1 .1 m ' 1 2 1 ! ! 1 1 1 1
1 1 ·1 1 1. 1 1 , 1 1
1 1 f ·1 2 ! 1 1
1 H.faJ 1 ! . 1 1
1 m 1 1 - 1 1 1 L 1
1 1 __-l~__-1-~.-..L.-l._.,L' 1
! T .z •. 1 f 1 ! 1 1 ! .1 1
1 1 1 . 1 J 1. 1
1 f 1 1 5 1 1 1 1 1 1..
p.o.1 1 1 1 1 l' 1
! m 1 1 1 1 i 1 1 1
1 ,1 ! 1 J 1 1
P.e. 1 f 1; 1 1 1 ; 1 1 1 1
1 ~ l 1 1 l _1
! &
Tableau:IX,: -: Stades de maturation des gonades
des principales espèces capturées aux f~lets ~aillabts
• 11 , ~
~ Dabou (frkquencesabsoluès);
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1
6
~!
54
,1
1>'!
3
1
1
2
! . ! 1
~~! '-1-~--!--"-'-1
1 ! Il! 2 '1
____/.,.k,..--"__._..__,_,~ ~..•"._. ~
! ! 1 ! !1f
f
1
1 1
S 1exe1
f 1 31
f 1 3
maturité
! !
B.t.
!
B. sU.1
:----- !
P.g.
1i Es;pèce l'
!
1 T .z.
f
Agbaou
Aferi
Stade de
Station
1· f ' l ,( 1
1 1 l 'P.~.Il! 1 !
l , ! ' m J 1! 1 4
'1------~1~--'-l_."--1-'--1'--'-"';';"'1 --1~--
1 B.t. 1 f 1 4 1 1 1 1
1--._- l '0--y-:-_ r-'--1----1-·---1-----1
IH.fa.! fI"! 2 1 1 1 ! 1
:- if: 1 i-,';-i-'~!
1 P .g. 1 1
AllboVille~ Bot.! : : : ~. : :~-6--'''''--2--'Tr----r!-.~1--
1 -l- 1 r----.r-----r----.,..-..-.--
1 B" su.! fIl 18! 1 3 1 19
1 1 --rf---T--..,..-----,-----T·----'ï-----'
1 H fa 1 fI' .' i 1 .,' 1.' 1.'l--_~_ol . 1
'-r---"T""'"--rr---r-~ ~1
1 1 f Il 1 !
H.b. 1 !-
1 1 m 1
At t . . ,1-1---.,.;,1~--.,lr------'--r----...,.---rt._.--:-T"I---,--~n€iu~el ,',
B.t. f 1..1 15 !
~ 1- ! ,
1
1·
!,
Yas~
61 f 1 17 2 1
'B.su.! 1 1
• 1 m 4 12 13 2 1
,.1----f!--.-...t----"-----..:-J..----+---t---..:--, Il1 1
1 1 f 1 1 31 1 1
1 A.l. 1 J 1
_____I __..--;:I----m~--~_1_...&_.__2_i..__1--L_-----J.L I
T2bleau X: stades de maturation- des gonades des
principales espèces capturées en p~che électrique dans
l'Agnébi (fréquences absolues)
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! .
1
1
!
4
4
6
o
1
3
5
4
15
14
7
2
1
3
3
4
3
7
9
3
o
1
1
1
2
o
1
1
1
1
8·
5
4
r
1
1
1
1
1
,---_._._.~._....._.."'---..
Agboville
1--' .........~,~_~~~~_........., ....A ......~~
1f ile ~.;.g_~~:t:..~;..~f_~I~L
1 fi', i .f : i Total 1
1 --t-
o . '01 1
1 1 1
1 . 1 1
l' ; : :
1 1 1,
1 1 •
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
4· 1
1
1
1
1
1
!
1
1
2
1
14
.22
31
28
27
23
31
34
12
9
4
2
!
10
7
5
2
1
1
10
13
26
18
15
13
6
1
4
9
5
10
12
10
25 ,
24
5
4
2
2
!
(LS)
50
52
54
56
58
QO
62
64
66
68
70
72
74
76
78
82
·----.Stat{ôn--·r--··--~···J\tFfngÙié·-
1_~.,_~_~ ~ l.--''''_'''__~_ ._.
i.~~_é~fi.~~lb-ll,?p.-E..~ge i~~g~2il~~ ; filets
1 l' . 0 0
o Sexe 0 ID f Total!-._._--,... .;~._,_._--_.~--~--
1
1
1
! taille
!,---....:-----+-~_-f'"!--~,...L
1
1
Tableau XI
..
Structures en tailles desPetrocephalus bovei
dans les échantillons prélevés dans l'Agnébi
11
1
2
1
3
1
1
1
1 1 1 1 .1 2
1 2
1
1
2
3
5
3
3
1
1
1
1
1 7
1 4
1 1a
1 8
! 16
! 10
! 18
! 18
! 10
! 8
5
2
1
2
2
1
1
1 : : !
! 1 1 1
1 ! ! 3
1 1 2 ! 1
! ! 1 !
1 1 2 ! 1 !
1 ! ! !
1 1 3' 1!
! ! 1
2 ! 2 !
2 ! 2
1
1
2
! ..
Tableau XII structures en tailles des Alestes longipinnis
capturés en péche éledtrique dans l'Agnébi
42
,
~.
J
,
2 1 7.4
7 ,25.9
4 ;14.8!
5 ;18.5
,1 3.7
1
1
7.61
1.9'
1 .. 9!
!,
"'~
!
taille! m~les! femelles'
!--:---+--f-----!
% 1
1
, - ...----j't--'
~ T ! 53
(Ls) N % l ,N
-:----~---fl--...:-...-.:..·-"_,_-1
!' 50 2.f 3.81 1 2 i 7.4
52 5; 9.4' 3 111 • 1, ., ,
55 ·15 128.3· 3 111 • 1 .
58 '2 i 3.8'
61 ! 5 '9.4'
64 !13 ;24.5!
67 1 2 ; 308!
70 1 3 ; 5.71
'
76 4
79 1
82 1
Te.b16au XIII Structures en tailles des .llestes
lonstllinnis capturés aux filets
maillants a Agboville
! taille! mâles
,
femelles·
1- -!-- 1 1
1 (Ls) N % 1 N % 1
52 10 20 J 1 1 7 1
55 15 30 1 1 1 7'
58 5 10 1 1 2 13
61 8 16 1 1
64 8 16 1 1 1 7
67 ! 2 4 1 ! 6 40
70 2 4 1 1 4 261 1
l 1
T 50 1 115
1
=
1 ! !
Tableau nv Structures en tailles des Alestes
,
loneak'innis capturés aux filets
maillants à Attinguié
-----~ .Stations ! Akoupè ! Aferi ! Agboville!Attinguié TOTAL
!--~---~_.- ------&-- +-- 1 !!~'~~R~fi~illonna~~ P.e P.e 1 P.e ! P.e P.e
._---.--.-----
Sexe. ! i i i 1 i itailfè-TI~)---~;-.. .-.---!-. - - -!
1
10 9 1 9
15 9 1 1 101
20 6 5 11
25 3 16 19
30 11 13 6 30
35 1 3 4 8
40 1 1 3 5
45 7 8 15
50 10 5 2 17
55 1 ! 1
60 1 1
65 1 1
.----
Tableau XV 1 Structures en tailles des Micralestes occi~@ntalis
dans les échantillons prélevés dans l'Agnébi
Total
4
5
4
1
o
3
o
2
1
7
9
16
8
11
3
1
1
a
Î
i
3
1
2
1
1
1
4
5
. 1
f
2
1
1
5
1
3
3
1
1
1
!
3
2
1
3
4
11
7
8
!
!
1
___~-L. --,..1L-. --= ._...J- !
l"--~x;"-l---;;--
,~_.~, - !i· taille
!. (Ls)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
Tableau XVI :Structures en tailles des Schilbe
-,-~-
mystus pêchés aux filets maillants dans l'Agnébi
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Tableau: XVII structures en tailles des
Eutropius mentalis capturés dans i'Agnébi
aux filets maillants
1 Sexe 1 1 f 1 i !TOTAL I ! -t - . t !
! ' .!
1 1 m 1 ! Sexe m f i !~$fAtt1 1 1 1 1 1
1Taille 1 1 1 1 1 1 T '1 1 1 J J ·11 1 ! 1 1 l ,.aJ, lei ! J J J1 (Ls) 1 1 ! 1 1 1 (Ls) 1 1 1 1 1
1 60 1 1 1 1 ! 1 1 l, 1.. 1 1
1 1
, .
1 1 1 ! 1 1 1 90 1 2 1 1 1 2 1
1 70 l, 1 1 1 4 1 5 ! 1 1 4 1 1 2 1 6 !
t 1 1 ! 1 3 1 4 1 ! 100 1 11 1 1 2 ! 4 - 1
1 80 !. 3 J ' 1 1 1 4 1 1 J J 1 1 J 1 J
1 ti- 1 1 1 2 1 1 3 1 1 110 1 1 1 J 1
1 90 1 .. 1 1 1 1 1 1 3- 1 1· 1 1 1 1 1
1 1 1 Il 1 1 ! 2 1 1 120 1 3 1 1 1 1 1 5 1
1 100 1 5 1 3 1 1,8 r '. 1 1 6 1 1 . ,,1 3 1 10 . 1
1 1 2 1 3 1 ! 5 1 1 130 1 1 1 3 1 3 1
'1 1 'j0 1 2 1 4 1 3 1 9 1 1 1 2 .. 1 1 1 1 3 1
." ...
.J 1.,4 1 1·· ! .. 2 '1 7' J
, J 140 1 1 1 J 1 1. 1
1 120 J 10 J 3 ! 1 1 14 J 1 . 1 1 1 1 1 1 1
J 1 5 1 12 1 !17 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1
1 130 ! 6 1 7 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1
1 1 13 1 4 1 117 1 1 160 .1 1 1 2' ! 1 3 ! t
1 140 1 7 1 9 1 1 16 1 1 1 1 1 1 J ..p..
1 1 6 1 3 l 2 1 11 1 1 170 1 1 J 1 1 \J1
1 150 1 3 1 3 1 1 6 1 J 1 l' J J 1 1 !
1 ' ! 3 1 3 1 1 6 1 ' J 180 1 1 1 1 1
1 160 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 '-l'; 1 190 1 1 J 1 1 1 1
1 170 1 1 1 1 1 0' J 1 J J 1 1
J 1 J . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1
Tableau ~~VIII·:Structures' en tailles des" Synodontis Tableau~~-;Structuresen tailles des Alestes
schall capturés aux filets, maillants macroleEid~ capturées aux filets
dans l'Agnébi. maillants dans l'Agnébi.
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1
1
. 1
!
1
1
1
1
1
1
1 11
1."1 J
Il
1 1
:1 1
1 1
1 1
.. l ,- 1
1 1
1 !
1
1
61
2 1
1 1 1
2 1
3 '1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
r
1
)
1-
"'-'------------------------------
YAS~ Attinguié! Agboville l Aferi Agbanu 1
--!-. 1 1--1
! Date 1011.76 31.1.78 ..! ,31.I.?B 131~T078 130.1.78.)
!S-~-x-e-"';'I-~''''''''''''.,...!-f-.;...·.! '/il ! f !---; 1 f· !m- 1 '-f-:-- m 1 f:'... 1
! .;. ~---+- Il! 1 .. ' 1 . 1 1 ~ 1 ~I
! taille !! 1... ' ,,, . 1 . ·1 1 l '1 ' 1
(1s) '. !'" '! .. i ! ,1 1 l '1 1';.
20 1 1 1 1"
24 1 1 1 1 1 "1 .!" ,
28 ! ! ..! '1 1 1 1 1
32 1 1
36! 1 3 1 1 1 2
40 ! . 1" l' 6' 1 3 1 1
4~ ! 1 4 1 2 1 2
48 .' ! 1 8 1 1 1
52 .1 1 1. 2. . 1 3 1 4 !
56 ! 9! 2 1 1 1 3 1
60 1 ! 6 6 1 1 4 1
64 2 5 1 2 1
68 ! 1 2 1 1 1
72 ! ... 1 . . 1..
611 1
80 1 1 1
1
""!
1
.:.;
1.
~ 1
L
l'
!'
.. ! Station !
'!p" -_... !
...
Tnbl. XX structures en tailles des Barbus trispilus ëapturés
en pêche électrique dans l'Agnébi
IStation! YASPP Agboville 1 Aferi Agbaou 1
'--~-...I-.__. 1 1
· Datei 1.11.78 31.1.78 1 31.1.78 30.1.78 1
Sexe l ru f m f 1 m f m 1 f 1 i 1
! 1 1 1
Taille 1 1 1(Ls) 1 1 1 1
! 20 1 1 1 1 18 1
l"" 24 1 4 1 . 1 1. " 1 25' 1
f, :' 28 l" ! 2 4 ! 1 1 1 12 1
,. 32 7 15 1 1 1 10 1· ,.
1· 36 1 5 '6 2 1 6 1 1· . ! 4 1(' 40 1 ! 13 ., , 15 1 1 2 1 1 1 3 1
"1:'
, 44 1 1 14 20 2 1 1 1 3 1 2·.",
! ,·48 1 3 16 10 1 2 3 1 .1 t
52 1 4 1 1· 1} 3 1 3 3 2 1 1
56 1 6 2 2 8 1 1 1 1
!' 60 112 1 4 3 1 l 1 1 3 2
64 1 5 1 8 .- 1 ! ! " ", 2 168 1 .. ' f' 6 1 ! 1 1 1
: 1 72 1 1 1 1 1 1 1
1:' '76 1 t . 1 .. 1 1 1 . 1
1;', ' 80 ! 1 1 1 1 1
t , 1 1 1 1 1+
l'
il.'
Tabl.XXI Structures en tailles des Barbus spurelli:
C-aŒJturés en p~che électrique dans- fi Agnébi
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3 / Coefficionts do condition
48
XXII1 1 M~les 1 Femelles 1 Tableau -:Coeff1cient
lEep' 1 1 1 de condition moyen des
. eoes·1 t
-
1 1 1 J 1 1 principales espèces captu-
1 1 n 1 K 1 SoDoISoE· 1 n 1 K 1 S.D. 1 S.Eo 1 rées aux filets maillants
1 1 1 1 1 1 1 81 1 1 1 à Agboville.
1 P.b. 1 30 11,8961°,1511°,0281 33 11 ,81 JO, 1 3 10,020 1
1 A.l. 1 53 12,82210,24610,034 1 27 12,80410,22710,0441 ~ = nombre d'individus
1 1 1 1 1 1 l ' , 1 K = Coef. de condit. moyen
1 S.m. 1 29 11,1481°,0791°,0151 3 11,129iO,070jO,0411 S.D. = Déviation standard
1 S.s. 1 32 12,28410,24610,0431 26 J2,314JO,24810,0491 SoE. = Erreur standard.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
..
1 1 1 1l ,1 MAles 1 Femelles 1
IEspecesl--~-_-K-~I---1---';I~-----I---I---I
lin II S•D• 1 S.E. 1 n 1 K 1 S.D. 1 S.E. 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 P.b. 1 65 12,0691°,2591°,0321 72 12 ,026 1°,157 1°,018 1
1 A.lo 1 50 12,72910,19310,0271 15 12,74310,16110,042J
~ E.m.: 4 :1,161:0,029:0,014~ 10 ~1,208;0,063:0,020:
1 Som. 1 7 11,10210,12910,0491 7 11,18710,17610,0671
1 l ' 1 1 J 1 1 41 11 S.s. 1 27 j2,27~io,t57tO,~O.i'~ -4.4 12,j70 rQ ,2Cl! 1°.,031 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
XXIIr:· ..Tableau . Coefflc~ent
de condition moyen des
principales espèces captu-
rées aux filets maillants
à Attinguié.
n = Nombre d'individus
K= Coef. de condit. moyen
S.D. = Déviation standard
S.E. = Erreur standard.
1 1 MAles Femelles 1 Tableau XXIV..; Coefficient
1E' 1 1 de condition moyen des1 speces l 1 K 1 1 K 1 1 1 Schilbe mzstus et ~~odon-1 1 n 1 1 S.D. 1 S.E. n 1 S .Do 1 S.E. 1 tis schall capturés aux
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
filets maillants à Dabouo
Som. 1 12 11,13310,11510,0331 8 11, 14310,1 0910,0391
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 n = Nombre d'individus
1 S.so 1 4 12~,6610,44510,2231 5 12,470 10,20110,0901 K = Coef. de condit. moyen
1 1 1
.1 1 ! 1 1 1 1 SoDe = Déviation standard
S.E. = Erreur standard.
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4 / Cnractères méristiques
, 50
! R.A.! ID f ! ! E.L. ! m f ! 1 v. 1 m f 11 Br. m 1 f 1
!- 1 '+!- -+-- 11 + ! ! + -1
17 13 7 1! 27 1 1 11 35 1 2 1 11 12 1 1 1
18 39 18 ! 1 28 9 1 ! 36 1 6 0 1 ! 13 11 1 7 !1! 11 1! ! ! ! 1 1
19 23 9 ! ! 29 23 13 ! ! 37 18 11 ! ! 14 34 1 16 1
20 2 2 ! ! 30 26 5 1! 38 36 ! ! 15 4 1 2 1! ! ! 1 21 ! ! 1 !
1! 31 5 1 1! 39 8 1 1! ! 1
1! 1 11 40 2 Il 1 1! ! 32 ! ! 11 1 1
Tableau: XXV Nombre de rayons a l'anale (R.A), d'écailles en ligne latérale
(E.L), de vertèbres (V)et de branchiospines (Br) chez Alestes l~F~i~innis
de l' AgnébL
_.____-"-.>o:~~.__ .;,·r~....
i R.D. ! f ! ! R.A.I f 1m m
!- ---!- -! ! ----+--+~!
20 9 4 ! 1 26 ! ! 1 1
21 11 15 fi 27 11 8! 1
22 8 5 11 28 14 9
23 2 1 ! 1 29 4 6! 1
II 30 1
1!
Table-au: XXVI Nombre de rayons à la dorsale (R.D)
et à l'anale (R.A.) chez Petroceph~lus bovei de
l'Agnébi
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f
1
3
!R.A:b'I"-;-T f ! 'R.A.s' m f Il V m f Il Br. T-'m 1
I···~--jl-!--~-f-~_·+!----!---+- -!••H!--~---t--"--+-....:.-+t----f·-·--·........,....11----
1 59 1 2 ! 1 IV 3 ! 1 47 1 I! 11 1 1
1 60 1 1 Il V 1 1 Il 48 1 1 Il 12 1 1
1 Il! 11 11 1 1
1 61 1 1 Il Il 49 2 Il 13 1 1 1
1 62 11 11 11 1 1
1 11 11 l , 1 1
63 1 11 . 1 ! 1 ! 1 1
--:.__--=-__--=-!.:.,.1__-:..__.....:..._--LL.. .--..;"--_--.;.~ _ __:..,t,;,..1_ . -J..._--,I~__
Tableau~!~Nombre de rayons branchus (R.A.b) et simples (RA.s) à l'anale,
nombre de vertèbres et de branchiospines chez qaelques~Eutropiusmentalis de
l'Agnébi •
!RA.b. 1 1 Il 11 1 11 1 1m f j iRA.s m f V m f Br. m f1 1---~1 ! 1 ! Il t i
1 55 ! 1 1 1 ! III 3 ! 1 47 1 12 1 11 8 1 1 1
56 ! 3 1 ! 1 IV 23 3 11 48 14 2 11 9 1 10 !1 ! 11 1! 1 1
57 3 ! 1 ! 1 ! 11 10 1 15 1 2
58 4 2 1 ! II Il 11 1 1 1! 1 11 11 ·1 1
59 3 1 1! 1! 1 1
60 5 1 1 11 1! 1 1 11 1 11 Il 1 1
61 2 1 1 Il ! ! 1 1 1
62 1 2 1 1 11 11 1 1 11 1 1 1 11 Il J 1
1 63 1 3 11 1 11 Il 1 1 1
l J Il 1 . 11 11 1 1 1
Tableav~JfvtltNombre de rayons branchus (RA.b) et simples (RA.s) à l'anale,
nombre de vertèbres et de branchiospines chez Schilbe mystu-.? de l'Agnébi
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S
S
G
s
G
S
S
G
S
,,?
G"
G
E
l
l
G
S
G
G
G
G
l
S
G
S
S
G
l
.G
S
l
G
G
Synodontis 8chaII S
Synodontis eburneonsis G
Synodontis bcsti.?..ni G
Jl..mphilius 2.tU:1Uensis G
Lrünpterurus électricus l
Hetcrobr~nchus isoptcrus G
Clnrios"lib.cricTlsis G
Belone senognlGnsis E
Rpiplatys bif2,sciettus S
EpipIntys f~~ciolctus G
EpipIo.tys do.gcti G.
Epiplatys ch2pori G
*Aphyoselnion spurcIli G
Aplocheilichtnys rancureIIi .G
Aplocheilichthys ill2crurus l
Afrone.....'1.dus shcIjuzkhoi G
H6111ichromis f[~sciD.tus l
HeLlichromis bill1Cwulatus l
Pelmatochroms guenthori G
Pclnutochromis 2rlloldi G
Til8.pin cf. tOllrniori G
TiInpi::t gnIiIed S
*Tilapirr hcudGIotti E:
TiLWia cf. brovirrlilllus G:
TiIapi[', I11e.1riac G
Ctonopomn kingsIeyo.o G
Parophioceph8..lus obscurus: l
Kribiu nana G,'
Elootris dQganonsis. E
Eleotris sp. E
NOPRtOgobius ~~indroni E
Cynoglossus soncgalcnsis E
Mastecombclu8 nigro~~gin&tus G
Polypterus Gndlichori S
Te,blcc",u XXIX: IJisto des Gspèces récoltées d::ns le bassin do
Citharinus GburnoGnsis
~nr~uchGnoglanis Spa
PYvsailin pollucida
Schilbe rrwstus
Butropius mentalis
Pctcrsius intcrInGdius
Jl{-lcstos .Iongipinnis
AlostGS Inrwrolepidotus
~icralestGs occidontalis
l'foolobü'"s unif<'.'scü'.tus
Lt~~~rcusonius isidori
Follonulo. afzcliusi
I1icrc..lcstcs eburnGGnsis
P2,pyrocnnus aÎcr
L'1orrlwrus rUn1e
Fotrocephalus bovei
1~cusenius bruycrci
Hopsotus odoe
.A1(;stcs nurse
*B~ilius nigoricnsis '
Ihrilius sGnegn.lcnsis
n~-:.rbus . punctit<..-...Gnihtus
*D['œbus callipte~s
"Bo.:cbus spurelli
Bcrbus:trispilus
B~.rbushypsolepis
Chrysichih.Ys nigroditc.tus
Chrysich~.wnlkGri
Chrysich·Û1..;ysveIifGr
M2.rcusonius lhwsii
*Jbrcusonius braçhyistius
·~::J~..rcusùnius furcidcns
l'Agnébi
*' Espèces signaléGs dG 1'Agnébi par D.A.GET ot ILTIS mais non récolt 60S
par nous.
H.odoe +++
A.longipinnis +++
A.macrolepidotus ++
C.walk€ri
1
1 +++
C.velifer +
S.mystus +++
E.mentalis +
S.schall ++
P.obscurus
P.endlicheri +
P.afer
~~!
1820 3300
+ +++
+++ +++
+++ 1 ++
+++ 1 +++
++ -+
1 d .. , ( h )!Icon uct1v1te um os !
1
53
770
+++
+
+
+
+
++
+
+
Tableau XXX:relation entre la fréquence des espèces
capturées aux filets maillants et la conductivité de l'eau.
+++ abondants
++ communs
+ rares
absents
1 ,
IConductivité ( umhos) i 400 500 1650
! !
A.longipinnis +++ +++ ++
A.macrolepidotus ++ ++
E.bifasciatus +++ ++ ++
E.dageti ++ ++
H.fasciatus + ++
P.obscurus + +++
!
Tableau)30~I~relation entre la fréquence des espèces
capturées en pèche électrique et la conductivité de l'eau.
( mêmes conventions'quepour le tableau précédent).
v - Conclusion
Nous avons, au total, capturé 61 espèces dans 10 bas-
sin d.o l'Agnébi (to..blc:'.,u XXIX) ql1i se ropartissent comme il
suit:
l.9 formes guinéü1U1es
15 formes soudnniennos
10 formes indifférentos
6 formos estuariennes
Une espèce: (Pari'.uche:p.oglonis sp.) appartenm1.t à un
genre non encore signalé do Côte d'Ivoiro· n'a pas été classœ
dans l'Ul?-0ou l'::,u.trc cnt~gorie.
Si l'on tiont compte des ospèces signaléos par DAGET
et ILTIS (1965) ot que nous n·avons pas ccpturéos (5 formes
guinéennos, -1 fOrr"lle èstunrienne) le tot2.1 se monte· à 67 espèc es
et l'indice Soud.~o-guinéen tel qu'il a été définipnr ces
auteurs prend une v~lour de 15!34 = 0,44 (relativement élevée
pour une rlVlerf: dont ln totL:.lité du cours est on on zone fores-
tière) 9.ui est à rapprocher de: ·'cell(; trouvée par LEVEQUE et
PAUGY (1977) pour le Boubo (0,45).
Rappelons l,' valeur trÈ~s inferieure (0,16) dorméo
par DAGET et ILTIS (1965) pour ItAgnébi. Un éch~ntillonnnge
incomplet (30 espèces c.'1pturéf:s) et ou une évolution du poup-
lement en relation ~voc le déboisement en sont peut-être la
cQuse.
Les pêches effectuées près de l' oalbouchlU'o nous four-
nissent quelques inQica~ions sur 12. tolérance à la snlinité de
quelquos espèces continente.les (tabloaux XXX et XXXI). Los obser-
vations de LEVEQUE et PAUGY (19Tr) sur le Boubo et. dc:ns IG Sud-:-
B<:mdam'1 sont confirrnéus : A. lon;;ipirmis, A.1IlB.crolopidotus,
S.schall etH. odoe présentent UlIC bOl~e tolérance à la salinité
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et sont abondQllto. on o~ux myxoh21ines.
Nous ajouterons à cotte liste les Epiplatys
bifasciatus et do.goti, Hemichi'omis fo..sciatus -(d'o..illeurs
-- .
abondrillts en 12gw10) et Ptrophiocephalus obscurus. Los~
Dwrid8e et schilbcidao semblent Gbsents dos. ac',UJ{ ,à forte con-
ductivi té (à tll:G cX8Gption près pour Eutropius lllCntalis).
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